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Diplomantka zpracuje historický vývoj poutního místa, baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, a to od
jeho počátků do roku 2010. Vysleduje úlohu donátorů ve vývoji chrámu v době tradiční křesťanské společnosti i po jejím zániku.
Zaměří se na reflexi lokality jako místa zbožnosti v regionálním a obecném měřítku, a to v německé i české produkci.
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